


























法律责任。第四个阶段是 2014 年以来，在 2014 年的 4 月，中国立法机关首次











































































7) 强化法律责任  






























































部门又提出了生态 GDP 的概念，即在传统的 GDP 中扣除环境污染和资源破坏的
部分后要加上生态受益，既做减法也做加法，这样可以鼓励为了环境保护而牺
牲经济发展的地区，使其也实现政绩目标。但这一新的核算方法尚未正式发布。 
2) 跨区域或国家的环境保护 
首先是跨区域的环境保护，《环境保护法》第 20 条规定：国家建立跨行
政区域的重点区域、流域环境污染和生态破坏联合防治协调机制，实行统一规
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划、统一标准、统一监测、统一的防治措施。这对于解决中国目前面临的严重
雾霾天气有重大意义。 
其次是跨国家的环境保护。中国所面临的环境问题，对全球环境问题的演
变及其解决都有着重要的影响，中国面临着很大的环保压力。中国已参与并签
署的有关环境与资源保护的国际条约与协定多达 40 多项，包括保护生物多样
性的《生物多样性公约》，控制消耗臭氧层物质的《蒙特利尔议定书》，削减
温室气体排放的《气候变化框架公约》等。就中日两国而言，两国签署了 1994
《中日环境保护合作协定》和 1981《中日保护候鸟及其栖息环境协定》。既然
中国签署了这些国际法律文件，就需要采取各种措施满足国际环境条约和公约
的要求。 
德国哲学家贝克在《风险社会》一书中指出，风险社会是“世界性的风险
社会”。它逐渐破坏了国家司法的秩序。在这样一个全球化的时代，每个国家
都不能逃脱世界风险的直接或间接的威胁，每一个风险既是区域性的，又是世
界性的，每个国家都被绑在了一条船上，每个国家立法者的知识都是不全面的。
这决定了环境法制欲良性运转，就必须注意国际间的立法与司法等领域的合作，
必须加强彼此之间法制资源的借鉴与吸收。 
3) 环境与健康 
1.“以人为本”的环境法立法目的  
《环境保护法》第 1 条规定：为保护和改善环境，防治污染和其他公害，
保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展，制定本法。2014
年修订的《环境保护法》第 39 条新增规定：国家建立健全环境与健康监测、
调查和风险评估制度；鼓励和组织开展环境质量对公众健康影响的研究，采取
措施预防和控制与环境污染有关的疾病。此外，中国 18 个部委共同发布了《国
家环境与健康行动计划，2007-2015》。环境保护法的立法目的一直存在二元
论与一元论之争，在发展经济和保护人类健康之间存在摇摆。显然，发展经济
的最终目的是为了人类福祉的充分实现，对一个已经摆脱贫困状态的国家而言，
将保障公众健康置于更突出的位置是极有必要的。 
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2.风险社会中的环境保护  
风险社会中的风险通常是一种不被人感知的、无处不在的、潜在的危险，
它具有预测的高难度、存在的跨地域的特点。环境问题即是当代社会中普遍存
在的一种风险，为应对这一风险，中国未来的环境立法应在以下方面进行设计。 
（1）遵循风险预防原则  
风险预防原则是指如果一种风险可能造成不可逆转、极其严重的损害结果，
那么即使在科学上尚无明确证据能证明该风险会实际发生，也应采取措施加以
避免。人类面临的环境问题中有很多都是潜在的但危害极大的风险，环境保护
立法应坚持保守主义的立法风格，对各种风险进行仔细甄别，切实防止严重的
环境损害结果发生。 
（2）建立环境影响评价制度  
环境影响评价制度自从美国《环境政策基本法》加以确立以来，中国对其
进行了充分的吸收和借鉴。未来的环境保护立法应继续采用这一制度，在对环
境风险进行评估时鼓励公众参与，在采取措施前充分评价其对环境可能造成的
影响。 
（3）统一环境健康标准体系  
不同的人对同样的环境风险会有不同的主观感受和评价。为了实现立法上
的统一标准，保障法律规范的可实施性，有必要对一般人群的身体感知进行充
分研究和分析，建议只对普遍认为较严重的风险采取应对措施。 
（4）实现信息公开和共享 
对风险的恐惧往往源于对风险的无知和缺乏防范。建议各科研机构、行政
机关和立法机关建立充分的信息共享机制，对于和公众有密切联系的重大环境
信息要及时公开，既有助于公众采取措施自我防护也可以实现政府的公信力，
维护社会的秩序和稳定。 
